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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis analisis Pengaruh Organizational Citizenship
Behaviour, Disiplin kerja dan Lingkungan Kerja terhadap kinerja karyawan di Puskesmas
Jetis 1 Bantul Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang kerja
di Puskesmas Jetis 1 Bantul. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah non probability sampling dengan mengambil total 45 responden. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner secara personal.Alatanalisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dari
penelitian ini memiliki beberapa temuan, pertama yaitu OCB berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan yang kedua yaitu disiplin kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan yang ketiga adalah lingkungan kerja berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Kata kunci:Organizational Citizenship Behaviour, kinerja karyawan, disiplin, lingkungan
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ABSTRACT
This Research aims to analyze the impact Analysis Organizational Citizenship Behaviour,
work discipline and work environment to the performance of employees in the Puskesmas
jetis 1 Bantul Yogyakarta. The population in this study is all employees who work in health
care Jetis 1 Bantul. The sampling techniques used in this study were non probability
sampling by taking a total of 45 respondents. The data collection method used is through a
personal questionnaire. The analytical tools used in this study are multiple linear regression.
The results obtained from this research have several findings, the first of which is OCB
influential positive and significant to the performance of the second employee that the work
discipline is positive and significant to the performance of the third employee is a working
environment positive and significant to the employee's performance.
Keywords: Organizational Citizenship Behaviour, employee performance, discipline,
environment
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